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suami isteri dari Iran, Far-
shadArvin, 28,danMarjan
Javanmard, 27, masing-
.masingIrtemilihmelanjutkan
pengajian peringkat sar-
janadalambidangpengajian
KejuruteraanKomputerdan
Kejuruteraan Makanan di
universiti itu berdasarkan
sarananrakanyangmemuji
jaminan kualiti pengajian
dan keselesaankemudahan
disediakanUPM.
